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卒業論文要旨
୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᐙᗞ⛉ᩍᮦࡢᥦ᱌

ΎỈబ▱✑
୕ዲ ⤢Ꮚ
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ᮎᘯ⏤ె⌮㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᐙᗞ⛉ᩍ⫱㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯ㸪ᩍᮦ㛤Ⓨ
◊✲⫼ᬒ
ᡃࠎࡣࡑࢀࡒࢀ୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ᩍဨࢆ┠ࡊࡋ࡚
࠸ࡿࠋ4ᖺ㛫ᩍ⫋ࢆᏛࡧ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ᐇ㝿ࡢ⌧ሙࡢయ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ᩍᮦ◊✲ࡢ኱ษࡉ࡜㞴ࡋࡉࢆ㌟ࢆࡶࡗ࡚ឤࡌࡓࠋ⏕ᚐ
࡟ఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࢆ☜ᐇ࡟㸪ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᩍ࠼ࡓ࠸㸪ࡑࡢࡼ࠺
࡞ᛮ࠸࠿ࡽ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࡢ⌧≧ࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪ࡼࡾࡼ࠸ᩍᮦࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ࡇࡢ◊✲ࡢ᭱⤊ᙧ࡜ࡋ࡚ࡣసᡂࡋࡓᩍᮦࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶
࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡃࠎࡀ༞ᴗᚋ㸪ᐇ㝿࡟ᩍቭ࡟❧ࡗ
ࡓ㝿࡟⏕ᚐࡓࡕࢆ┦ᡭ࡟ࡇࡢᥦ᱌ࡍࡿᩍᮦࢆ౑⏝ࡋ࡚ᩍᤵࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ຠᯝࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ
ࢆࡶ࡜࡟ᨵⰋ➼ࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐ࡟ྜࡗࡓᩍᮦ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪2008 ᖺ 3 ᭶㸪ᑠ࣭୰ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ཬࡧᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࢆ㸪2009 ᖺ 3 ᭶㸪㧗➼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭ᥼
ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᨵゞࡋࡓ 1)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓ୰࡛ࡶ㸪ࠕయ㦂άືࡢ඘
ᐇࠖ࡜ࠕఏ⤫ࡸᩥ໬࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡢ඘ᐇࠖ1)࡟╔┠ࡋࡓࠋ๓
⪅ࡣ♫఍㸪⮬↛ࡸ⎔ቃࡢ୰࡛ࡢ┤᥋య㦂ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡙ࡃࡾࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ㒓ᅵࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࢆྵࡵ㸪ࡑࡢⰋࡉࢆ⥅ᢎ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ࡑࡢ
୰࡛୰Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉࡛ࡣ㸪࿴᭹ࡢᇶᮏⓗ࡞╔⿦࡞࡝ࡢᏛ⩦ࢆ
⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋ 
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪࿴᭹
ࡢᇶᮏⓗ࡞╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ୰࡛࿴᭹ࡢᵓᡂࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⏕
ᚐ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ
࡞ᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠸㸪㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗෆ
࡛ࡢయ㦂άື࡟╔┠ࡋࡓ㸪⏕ᚐࡓࡕࡢ▱㆑ᢏ⬟ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ຠᯝⓗ࡞〇సᐇ⩦ࢆ┠ᶆ࡟ࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚
ࣉࣟࣥ〇సࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠺ࠋ 
 
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
 ㄪᰝᑐ㇟࣭᪉ἲ࣭ෆᐜ
㸦㸧୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ රᗜ┴ୗ
ࡢ 346ᰯࡢබ❧୰Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨࢆᑐ㇟࡟㸪ᐙᗞ⛉ᩍ
⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㒑㏦࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ2015 ᖺ 7
᭶࡟㏦௜ࡋ㸪ᖹᡂ 27 ᖺ 9 ᭶ᮎࡲ࡛ࢆ㏉ಙᮇ㛫࡜ࡋࡓࠋ㏉ಙ
⋡ࡣ 54.9%࡛࠶ࡾ㸪᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 80.0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆά࠿ࡋࡓ㸪ᚲせᛶࡢ㧗࠸ᩍᮦࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓ࠸࡜ࡢᛮ࠸࠿ࡽ㸪ᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗ㸦ᐇ⩦ࢆྵࡴ㸧ࡢ⌧≧ࡸ㸪
ᅔ㞴࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ࿴᭹ࡢ╔⿦࡟ᑐࡍࡿពぢ➼ࢆㄪ
ᰝࡋࡓࠋ 
㸦㸧ཷࡅࡓᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 10 ௦ࠥ50 ௦
ࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡟㸪web ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪⣬㠃࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮇ㛫ࡣ 2015 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2015 ᖺ 7 ᭶ࡢ 1 ࣨ᭶㛫
࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ᩘࡣ 679࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟௒ࡲ࡛ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅ࡚ࡁࡓேࡢ⤒㦂ࢆㄪᰝࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡛ㄢ㢟࡟࠶ࡀࡗࡓࡶࡢ
ࢆά࠿ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢᩍᮦࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸㸪୰
Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࡢ⩦ᚓᗘࡸ⿕᭹〇సᐇ⩦ࡢ
〇స≀㸪〇స᫬ࡢᅔ㞴࡟ឤࡌࡓⅬ㸪ᇶ♏⦭࠸ࡢᐃ╔ᗘ࡜౑⏝
㢖ᗘ➼࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ 

⤖ᯝ࠾ࡼࡧᩍᮦᥦ᱌
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸧୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ⿕᭹〇స
ᐇ⩦࡛㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕసᡂࡋࡓࡶࡢࡢᐇ
⏝ᛶࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪⏕ᚐࡀ௒ᚋࡢ⏕ά࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࢆᩍᮦ࡜
ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇ⩦࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿసရ࡟ࡣᇶ♏⦭࠸ࡀ࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶከࡃ㸪ᇶ♏ࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ᅔ㞴࡞Ⅼ࡛ࡣᤵᴗ᫬㛫୙㊊ࡀ
᭱ࡶከࡃ㸪ᤵᴗࡢຠ⋡໬ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿴᭹ࡢᇶᮏⓗ࡞
╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕὒ᭹
࡜ࡢ㐪࠸ ࠖࠕᵓᡂ ࠖࠕ╔௜ࡅࠖࡀከࡃ㸦ᅗ 1㸧㸪ࡑࡢ㝿࡟౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍᮦࡣࠕᩍ⛉᭩࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᚋ౑⏝ࡋࡓ࠸ᩍ
ᮦ࡛ࡣࠕᾎ⾰㸦ᐇ≀㸧ࠖ ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ᾎ⾰ࡢᙧࢆࡋࡓ㸪࿴᭹
ࡢᵓᡂࡀᏛ࡭ࡿᩍᮦࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ཷࡅࡓᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ୰Ꮫᰯ࣭㧗➼
Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓෆᐜࢆぬ࠼࡚࠸ࡿே࡟
ఱࢆ〇సࡋࡓ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪࢚ࣉࣟࣥ࡜࠸࠺⟅࠼ࡀ
350 ே࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛ᅔࡗ
ࡓ஦㡯࡛ࡣ㸪ᅗ 2 ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋᅇ⟅⪅ 679 ேࡢ
࠺ࡕࠕ≉࡟ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ௨እࢆᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡣ
406 ே࡛࠶ࡾ㸪⿕᭹〇సᐇ⩦࡟ࡣ⏕ᚐࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿ
ࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗෆ࡛࿴᭹㸦ᾎ⾰㸧ࡢ╔᪉ࡸ
ᵓᡂࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
69.0㸣ࡢேࡀࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖᡈࡣࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᢅࡗࡓᤵᴗࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡋࡓࠋ 
 
 ᩍᮦࡢᥦ᱌
㸦㸧୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ
࡞ᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖ ཯≀࠿ࡽṧᕸࡀฟࡿࡇ࡜࡞ࡃ࿴᭹ࡀฟ᮶ୖ
ࡀࡿ㸪ࡲࡓ࿴᭹≉᭷ࡢ┤⥺ࡢࣃ࣮ࢶࡢࡼ࠺࡞࿴᭹ࡢᵓᡂࡀᏛ
࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢶࡀྲྀࡾእࡏࡿᩍᮦࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
⣲ᮦࡣࣇ࢙ࣝࢺ㸪᥋╔㒊ศࡣ㠃ࣇ࢓ࢫࢼ࣮㸦࣐ࢪࢵࢡࢸ࣮
ࣉ㸸ᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞ 2)Ⓩ㘓ၟᶆ㸧࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟╔⏝࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ᐇᑍ኱࡛ไసࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ࡣ཯≀ࡢ≧ែ࡛Ώࡋ㸪
ࡑࢀࢆ⏕ᚐࡀࣃ࣮ࢶࡢᩘࡸᙧ࠿ࡽ᏶ᡂᅗࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽ
⤌ࡳྜࢃࡏࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ 
㸦㸧㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣉࣟࣥ
〇సࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖ ᤵᴗࡢຠ⋡໬࡜ᇶ♏ࡢ᚟⩦㸪ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ฟ࡚ࡃࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿ
⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪࢚ࣉࣟࣥࡢ〇సᐇ⩦ࡢ๓
᫬࡟⾜࠺ᤵᴗࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣑ࢽࢳࣗ࢔ࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆᥦ
᱌ࡍࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ⣲ᮦࡣ⥥㸪ⰍࡣⓑⰍ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᇶ♏⦭
࠸࡟ࡼࡗ࡚⣒ࡢⰍࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛⦭〇ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡸࡍࡃ
ࡍࡿࠋᇶ♏⦭࠸࡟ࡣ⩏ົᩍ⫱ෆࡢᩍ⛉᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡲ
ࡘࡾ⦭࠸㸪༓㫽ࡀࡅ㸪ᮏ㏉ࡋ⦭࠸㸪༙㏉ࡋ⦭࠸ࡢᇶ♏⦭࠸ࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿࠋ 

⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍ
ᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㝿࡟⏕ᚐࡀ୺యᛶࢆࡶࡗ࡚
࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᏛࡪࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚࿴᭹ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋ㸪ᖹ㠃ᵓ
ᡂࢆᏛࡧ㸪௒ᚋࡢᵝࠎ࡞〇స࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣᐇᑍ࡛〇సࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽ‽ഛ᫬㛫☜ಖ
ࡢᅔ㞴ࡸ㸪Ꮫᰯ࡟୍ࡘࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪4 ศࡢ
1 ࢧ࢖ࢬࢆ⌜ẖ࡟㓄ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀᢅ࠸ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࿴᭹ࡣ཯≀࠿ࡽసࡿ㝿࡟↓㥏࡞ᕸࡀฟ࡞
࠸ࡇ࡜㸪యᆺࡀከᑡኚࢃࡗ࡚ࡶྠࡌ࿴᭹ࢆ╔⥆ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ࿴᭹ࡢ
⤒῭ᛶࡸ࢚ࢥ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡓࡏ㸪࿴᭹ࢆ᪥ᮏ࡜࠸࠺㒓
ᅵࢆ㔜ࢇࡌࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
  㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣉࣟࣥ〇స
ࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⿕᭹〇స
ᐇ⩦㸦࢚ࣉࣟࣥ〇సࢆྲྀࡾᢅ࠺ሙྜ㸧ࡢᤵᴗࢆᐇ㝿࡟⾜࠺㝿㸪
ᮏᩍᮦ࡟ࡼࡗ࡚ᐇᑍࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡍࡿ๓ẁ㝵࡜ࡋ
࡚ྠࡌᕤ⛬ࡢ࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐ
ࡀ〇సࡢὶࢀࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃᤵᴗࡢຠ⋡໬ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓ㸪࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡋ࡚ᐇᑍࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆ
〇సࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏᩍᮦ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ᇶ♏⦭࠸ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪⏕ᚐࡀ཯᚟Ꮫ⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠕ☜࠿࡞Ꮫ
ຊࠖࡢᐃ╔ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
  ᮏ◊✲ࡢᥦ᱌ᩍᮦࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࣭య㦂ⓗ࡞άືࢆྲྀࡾධࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡀཷࡅ㌟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺యⓗ㸪✚ᴟⓗ࡟㸪
࠿ࡘᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪グ᠈࡟ࡶṧࡾࡸࡍ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ⏕ᚐࡓࡕࡀࡇࢀ࠿ࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠕᐙᗞ⛉࡛ຮᙉࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀᙺ࡟❧ࡗࡓࠖ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡁࡇࡑࡀᏛࢇࡔ
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᡃࠎࡣ
ᩍቭ࡟❧ࡕ㸪ᮏᩍᮦࢆ౑⏝ࡋ࡚ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐࡓࡕ
ࡢ཯ᛂࡸຠᯝࢆࡳ࡚ᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ HP, http://www.mext.go.jp/ 
2) kuraray ᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞ HP, http://www.kuraray.co.jp/ 
࣭㭯⏣ᩔᏊ, ఀ⸨ⴥᏊ: ᤵᴗຊ UP ᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗ[➨ 2∧], ᰴᘧ 
఍♫᪥ᮏᶆ‽, 2008 
࣭⏣ཱྀᾈ⥅, ➉㔝ⱥᩄ, బ⸨ᩥᏊ: ᖹᡂ 20ᖺᨵゞ ୰Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬
ㅮᗙ ᢏ⾡࣭ᐙᗞ, ᰴᘧ఍♫ࡂࡻ࠺ࡏ࠸, 2009 
࣭బ⸨ᩥᏊ, 㔠Ꮚె௦Ꮚ࡯࠿ 59ྡ: ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࣭ᐙᗞ ᐙᗞศ㔝, 
ᮾி᭩⡠ᰴᘧ఍♫, 2013 
࣭࿐ᒣጤబᏊ, 㜿㒊ᰤᏊ, 㔠㇂႐Ꮚ, ᮌ㔝ෆΎᏊ: ᅗ࡛ࢃ࠿ࡿ ᇶ♏
ࡁࡶࡢ, 㸦ᰴ㸧࠾࠺ࡩ࠺, 2008 
࣭⥙㔝㖍୍: ⮬ศ࡛⦭࠺ ⮬ศ࡛╔ࡿ ࡺ࠿ࡓࡢᮏ, ࢢࣛࣇ♫, 1997 
࣭෠⏣᫂⨾: ⏕ά⛉Ꮫࢸ࢟ࢫࢺࢩ࣮ࣜࢬ ᪂∧࢔ࣃࣞࣝᵓᡂᏛ ╔
ࡸࡍࡉ࡜⨾ࡋࡉࢆồࡵ࡚, ᮅ಴᭩ᗑ, 2012 
 
 
 
 
 
ᅗ  ⤌ࡳྜࢃࡏᚋࡢ≧ែ ᅗ  ࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࡢᶍᘧᅗ
ᅗ  ᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛ᅔࡗࡓࡇ࡜
༢఩㸸ே
ᅗ  ᇶᮏⓗ࡞࿴᭹ࡢ╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜
༢఩㸸ே
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୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᐙᗞ⛉ᩍᮦࡢᥦ᱌

ΎỈబ▱✑
୕ዲ ⤢Ꮚ
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫㅮᖌ ᮎᘯ⏤ె⌮㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᐙᗞ⛉ᩍ⫱㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯ㸪ᩍᮦ㛤Ⓨ
◊✲⫼ᬒ
ᡃࠎࡣࡑࢀࡒࢀ୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ᩍဨࢆ┠ࡊࡋ࡚
࠸ࡿࠋ4ᖺ㛫ᩍ⫋ࢆᏛࡧ㸪ᩍ⫱ᐇ⩦࡛ᐇ㝿ࡢ⌧ሙࡢయ㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ᩍᮦ◊✲ࡢ኱ษࡉ࡜㞴ࡋࡉࢆ㌟ࢆࡶࡗ࡚ឤࡌࡓࠋ⏕ᚐ
࡟ఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࢆ☜ᐇ࡟㸪ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃᩍ࠼ࡓ࠸㸪ࡑࡢࡼ࠺
࡞ᛮ࠸࠿ࡽ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࡢ⌧≧ࢆ⌮ゎ
ࡋ㸪ࡼࡾࡼ࠸ᩍᮦࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ࡇࡢ◊✲ࡢ᭱⤊ᙧ࡜ࡋ࡚ࡣసᡂࡋࡓᩍᮦࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶
࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡃࠎࡀ༞ᴗᚋ㸪ᐇ㝿࡟ᩍቭ࡟❧ࡗ
ࡓ㝿࡟⏕ᚐࡓࡕࢆ┦ᡭ࡟ࡇࡢᥦ᱌ࡍࡿᩍᮦࢆ౑⏝ࡋ࡚ᩍᤵࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ຠᯝࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ
ࢆࡶ࡜࡟ᨵⰋ➼ࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐ࡟ྜࡗࡓᩍᮦ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪2008 ᖺ 3 ᭶㸪ᑠ࣭୰ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ཬࡧᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࢆ㸪2009 ᖺ 3 ᭶㸪㧗➼Ꮫᰯ࣭≉ูᨭ᥼
ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᨵゞࡋࡓ 1)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪂Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓ୰࡛ࡶ㸪ࠕయ㦂άືࡢ඘
ᐇࠖ࡜ࠕఏ⤫ࡸᩥ໬࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡢ඘ᐇࠖ1)࡟╔┠ࡋࡓࠋ๓
⪅ࡣ♫఍㸪⮬↛ࡸ⎔ቃࡢ୰࡛ࡢ┤᥋య㦂ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡙ࡃࡾࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᚋ⪅ࡣ㒓ᅵࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࢆྵࡵ㸪ࡑࡢⰋࡉࢆ⥅ᢎ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ࡑࡢ
୰࡛୰Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉࡛ࡣ㸪࿴᭹ࡢᇶᮏⓗ࡞╔⿦࡞࡝ࡢᏛ⩦ࢆ
⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋ 
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪࿴᭹
ࡢᇶᮏⓗ࡞╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ୰࡛࿴᭹ࡢᵓᡂࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ⏕
ᚐ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ
࡞ᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠸㸪㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗෆ
࡛ࡢయ㦂άື࡟╔┠ࡋࡓ㸪⏕ᚐࡓࡕࡢ▱㆑ᢏ⬟ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ຠᯝⓗ࡞〇సᐇ⩦ࢆ┠ᶆ࡟ࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚
ࣉࣟࣥ〇సࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆ⾜࠺ࠋ 
 
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
 ㄪᰝᑐ㇟࣭᪉ἲ࣭ෆᐜ
㸦㸧୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ රᗜ┴ୗ
ࡢ 346ᰯࡢබ❧୰Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨࢆᑐ㇟࡟㸪ᐙᗞ⛉ᩍ
⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㒑㏦࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ2015 ᖺ 7
᭶࡟㏦௜ࡋ㸪ᖹᡂ 27 ᖺ 9 ᭶ᮎࡲ࡛ࢆ㏉ಙᮇ㛫࡜ࡋࡓࠋ㏉ಙ
⋡ࡣ 54.9%࡛࠶ࡾ㸪᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 80.0%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆά࠿ࡋࡓ㸪ᚲせᛶࡢ㧗࠸ᩍᮦࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓ࠸࡜ࡢᛮ࠸࠿ࡽ㸪ᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗ㸦ᐇ⩦ࢆྵࡴ㸧ࡢ⌧≧ࡸ㸪
ᅔ㞴࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ࿴᭹ࡢ╔⿦࡟ᑐࡍࡿពぢ➼ࢆㄪ
ᰝࡋࡓࠋ 
㸦㸧ཷࡅࡓᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 10 ௦ࠥ50 ௦
ࡢ⏨ዪࢆᑐ㇟࡟㸪web ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪⣬㠃࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮇ㛫ࡣ 2015 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2015 ᖺ 7 ᭶ࡢ 1 ࣨ᭶㛫
࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ᩘࡣ 679࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟௒ࡲ࡛ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅ࡚ࡁࡓேࡢ⤒㦂ࢆㄪᰝࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡛ㄢ㢟࡟࠶ࡀࡗࡓࡶࡢ
ࢆά࠿ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᐙᗞ⛉ᩍ⫱ࡢᩍᮦࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸㸪୰
Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࡢ⩦ᚓᗘࡸ⿕᭹〇సᐇ⩦ࡢ
〇స≀㸪〇స᫬ࡢᅔ㞴࡟ឤࡌࡓⅬ㸪ᇶ♏⦭࠸ࡢᐃ╔ᗘ࡜౑⏝
㢖ᗘ➼࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ 

⤖ᯝ࠾ࡼࡧᩍᮦᥦ᱌
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸧୰Ꮫᰯᐙᗞ⛉ᢸᙜᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ⿕᭹〇స
ᐇ⩦࡛㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕసᡂࡋࡓࡶࡢࡢᐇ
⏝ᛶࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪⏕ᚐࡀ௒ᚋࡢ⏕ά࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࢆᩍᮦ࡜
ࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇ⩦࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿసရ࡟ࡣᇶ♏⦭࠸ࡀ࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶከࡃ㸪ᇶ♏ࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ୖ࡛ᅔ㞴࡞Ⅼ࡛ࡣᤵᴗ᫬㛫୙㊊ࡀ
᭱ࡶከࡃ㸪ᤵᴗࡢຠ⋡໬ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿴᭹ࡢᇶᮏⓗ࡞
╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕὒ᭹
࡜ࡢ㐪࠸ ࠖࠕᵓᡂ ࠖࠕ╔௜ࡅࠖࡀከࡃ㸦ᅗ 1㸧㸪ࡑࡢ㝿࡟౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩍᮦࡣࠕᩍ⛉᭩࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀ㸪௒ᚋ౑⏝ࡋࡓ࠸ᩍ
ᮦ࡛ࡣࠕᾎ⾰㸦ᐇ≀㸧ࠖ ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ᾎ⾰ࡢᙧࢆࡋࡓ㸪࿴᭹
ࡢᵓᡂࡀᏛ࡭ࡿᩍᮦࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ཷࡅࡓᐙᗞ⛉ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ୰Ꮫᰯ࣭㧗➼
Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓෆᐜࢆぬ࠼࡚࠸ࡿே࡟
ఱࢆ〇సࡋࡓ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸪࢚ࣉࣟࣥ࡜࠸࠺⟅࠼ࡀ
350 ே࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛ᅔࡗ
ࡓ஦㡯࡛ࡣ㸪ᅗ 2 ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋᅇ⟅⪅ 679 ேࡢ
࠺ࡕࠕ≉࡟ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ௨እࢆᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡣ
406 ே࡛࠶ࡾ㸪⿕᭹〇సᐇ⩦࡟ࡣ⏕ᚐࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿ
ࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡢᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗෆ࡛࿴᭹㸦ᾎ⾰㸧ࡢ╔᪉ࡸ
ᵓᡂࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠼ࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
69.0㸣ࡢேࡀࠕ኱ኚࡑ࠺ᛮ࠺ࠖᡈࡣࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᢅࡗࡓᤵᴗࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡋࡓࠋ 
 
 ᩍᮦࡢᥦ᱌
㸦㸧୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ
࡞ᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖ ཯≀࠿ࡽṧᕸࡀฟࡿࡇ࡜࡞ࡃ࿴᭹ࡀฟ᮶ୖ
ࡀࡿ㸪ࡲࡓ࿴᭹≉᭷ࡢ┤⥺ࡢࣃ࣮ࢶࡢࡼ࠺࡞࿴᭹ࡢᵓᡂࡀᏛ
࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣃ࣮ࢶࡀྲྀࡾእࡏࡿᩍᮦࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
⣲ᮦࡣࣇ࢙ࣝࢺ㸪᥋╔㒊ศࡣ㠃ࣇ࢓ࢫࢼ࣮㸦࣐ࢪࢵࢡࢸ࣮
ࣉ㸸ᰴᘧ఍♫ࢡࣛࣞ 2)Ⓩ㘓ၟᶆ㸧࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟╔⏝࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ᐇᑍ኱࡛ไసࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ࡟ࡣ཯≀ࡢ≧ែ࡛Ώࡋ㸪
ࡑࢀࢆ⏕ᚐࡀࣃ࣮ࢶࡢᩘࡸᙧ࠿ࡽ᏶ᡂᅗࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽ
⤌ࡳྜࢃࡏࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ 
㸦㸧㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣉࣟࣥ
〇సࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖ ᤵᴗࡢຠ⋡໬࡜ᇶ♏ࡢ᚟⩦㸪ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ฟ࡚ࡃࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿ
⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪࢚ࣉࣟࣥࡢ〇సᐇ⩦ࡢ๓
᫬࡟⾜࠺ᤵᴗࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣑ࢽࢳࣗ࢔ࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆᥦ
᱌ࡍࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ⣲ᮦࡣ⥥㸪ⰍࡣⓑⰍ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᇶ♏⦭
࠸࡟ࡼࡗ࡚⣒ࡢⰍࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛⦭〇ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡸࡍࡃ
ࡍࡿࠋᇶ♏⦭࠸࡟ࡣ⩏ົᩍ⫱ෆࡢᩍ⛉᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡲ
ࡘࡾ⦭࠸㸪༓㫽ࡀࡅ㸪ᮏ㏉ࡋ⦭࠸㸪༙㏉ࡋ⦭࠸ࡢᇶ♏⦭࠸ࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿࠋ 

⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ୰Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍ
ᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ㝿࡟⏕ᚐࡀ୺యᛶࢆࡶࡗ࡚
࿴᭹ࡢᵓᡂࢆᏛࡪࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚࿴᭹ࡢᵓᡂࢆ⌮ゎࡋ㸪ᖹ㠃ᵓ
ᡂࢆᏛࡧ㸪௒ᚋࡢᵝࠎ࡞〇స࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣᐇᑍ࡛〇సࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ኱ࡁࡉ࠿ࡽ‽ഛ᫬㛫☜ಖ
ࡢᅔ㞴ࡸ㸪Ꮫᰯ࡟୍ࡘࡢᩍᮦ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪4 ศࡢ
1 ࢧ࢖ࢬࢆ⌜ẖ࡟㓄ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࡀᢅ࠸ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࿴᭹ࡣ཯≀࠿ࡽసࡿ㝿࡟↓㥏࡞ᕸࡀฟ࡞
࠸ࡇ࡜㸪యᆺࡀከᑡኚࢃࡗ࡚ࡶྠࡌ࿴᭹ࢆ╔⥆ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ࿴᭹ࡢ
⤒῭ᛶࡸ࢚ࢥ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡓࡏ㸪࿴᭹ࢆ᪥ᮏ࡜࠸࠺㒓
ᅵࢆ㔜ࢇࡌࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
  㧗➼Ꮫᰯྥࡅࡢᩍᮦࠕ⿕᭹〇సᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣉࣟࣥ〇స
ࡢࡓࡵࡢᩍᮦࡢᥦ᱌ࠖࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⿕᭹〇స
ᐇ⩦㸦࢚ࣉࣟࣥ〇సࢆྲྀࡾᢅ࠺ሙྜ㸧ࡢᤵᴗࢆᐇ㝿࡟⾜࠺㝿㸪
ᮏᩍᮦ࡟ࡼࡗ࡚ᐇᑍࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡍࡿ๓ẁ㝵࡜ࡋ
࡚ྠࡌᕤ⛬ࡢ࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐ
ࡀ〇సࡢὶࢀࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃᤵᴗࡢຠ⋡໬ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓ㸪࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࢆ〇సࡋ࡚ᐇᑍࢧ࢖ࢬࡢ࢚ࣉࣟࣥࢆ
〇సࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏᩍᮦ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ᇶ♏⦭࠸ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᏛ⩦
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪⏕ᚐࡀ཯᚟Ꮫ⩦ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠕ☜࠿࡞Ꮫ
ຊࠖࡢᐃ╔ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
  ᮏ◊✲ࡢᥦ᱌ᩍᮦࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࣭య㦂ⓗ࡞άືࢆྲྀࡾධࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡀཷࡅ㌟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୺యⓗ㸪✚ᴟⓗ࡟㸪
࠿ࡘᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪グ᠈࡟ࡶṧࡾࡸࡍ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ⏕ᚐࡓࡕࡀࡇࢀ࠿ࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠕᐙᗞ⛉࡛ຮᙉࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀᙺ࡟❧ࡗࡓࠖ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ࡁࡇࡑࡀᏛࢇࡔ
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௒ᚋ㸪ᡃࠎࡣ
ᩍቭ࡟❧ࡕ㸪ᮏᩍᮦࢆ౑⏝ࡋ࡚ᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜࠸㸪⏕ᚐࡓࡕ
ࡢ཯ᛂࡸຠᯝࢆࡳ࡚ᨵၿࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

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ᅗ  ⤌ࡳྜࢃࡏᚋࡢ≧ែ ᅗ  ࣑ࢽࢳࣗ࢔࢚ࣉࣟࣥࡢᶍᘧᅗ
ᅗ  ᐙᗞ⛉ࡢ⿕᭹〇సᐇ⩦࡛ᅔࡗࡓࡇ࡜
༢఩㸸ே
ᅗ  ᇶᮏⓗ࡞࿴᭹ࡢ╔⿦ࢆᩍᤵࡍࡿ㝿࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜
༢఩㸸ே
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